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L a ruptura de relaciones entre China y los Soviets 
Rusia ha comenzado la movilización y China 
Dice "La Corrospondencia Mi-
litar" : 
"Afirmar la necesidad absoluta1 
de aumentar la dotación de fuerza 
de Carabineros en el Norte áfrica- LA SITUACION DE LOS EXTRAN 
no no es más que ratificar ío que 
hoy está en el inimo de grandes y 
cbicos; de tirios y troyanos. 
envía tropas a ia frontera 
JERÜiS 
Shanghai.—Los extranjeros resi-
dentes en China e-:tán indecisos er 
la actitud a tomar en el conllictc 
rusochino, pues en el caso de apo-
yar el punto de vista ruso temen el 
peligro que representa el triunfe 
de los Soviets, y otro3 temen el pe-
ligro que representa el que China 
viole loq compromisos que tiene 
contraidos con la Unión de las de 
Y la razón, es harto fácil de com-' la República Soviética 
prender. j Se. cree que el Gobierno del Ja-
Vencida por la bravura de núes- i , , 
tro Ejército la obstinada resisten- pon emprenderá gestiones para qu. 
cia que a la acción civilizadora de- " eI ferrocarril de la Mandchurria 
España opusieron durante años y 
Cosa bien distinta a lo que ocu-
rre, no más allá, que cuando hace 
cinco años, rompíamos nuestra p r i -
mera lanza en pro'de ese aumento, 
que considerábamos y seguimos 
considerando de indiscutible con-
veniencia para los intereses de la 
nación. 
años las indómitas cabilas del Ri 
y de Yebala, el Alto Mando de allá 
y el Gobierno a quien cabe la hon-
ra de la pacificación, acá, con vi-
sión exacta de la situación y nc 
menos exacto conocimiento de \í 
psciología del moro, dedicaron to-
dos sus esfuerzos al desarme de 
los habitantes de nuestra zona do 
protectorado. 
Esto equivale a limar los dientes 
y las uñas al tigre, haciéndolo in- i 
ofensivo. 
Mas no basta limárselos una vez 1 
tenga un estatuto legal diferentf 
del ferrocarril orienta! chino 
PROBABLE INTERVENCION JA-
PONESA 
Tokio—El Gobierno del Japón m 
descarta la posibilidad de su int^r' 
vención en favor 4pl manteni -
miento de la paz 
PREPARATIVOS DE LOS SOVIE'Í 
Moscou—El comandante genera] 
Budensy ha manifestado que st-
adoptarán medidas para el caso d( 
Hay que evitar que le crezcan dr una ruptura con China 
nuevo, y esto que en el tigre se lo- Se enviarán fuerzas de caballería 
gra pasándole í're.nienleinente l a ' la frontera de Manchuria así co-
lima por la boca y por las garras 
para no dar tiempo a que las defer:1 
sas de la bestia regeneren; con los; 
habitantes del Norte africano hay 
que lograrlo impidiendo que el cor 
trabando pueda poner en sus manos j 
armas que vayan a sustituir la? 
que les fueron recogidas. 
Lo que pueda expresarse dicien-
do que la futura tranquilidad de 
nuestra zona de protectorado, de-
pende en su mayor parte de la efi-
cacia en el servid D de represiór 
del contrabando . 
Tan cierto es que los elementos 
directores de la nación, ven tam-
bién así el problema, que en la no-
ta que se dió cuenta al país debre-
sultado de la Conferencia Iriparti-
ta sobre el régimen de la ciudad de 
Tánger, se hacía resaltar el triun-
fo obtenido por España, al conse-
guir para nuestra nación el con-
trol de la policía tangerina. Con-
trol que pone en nuestras manos 
la vigilancia entre la ciudad y e' 
campo que la limita y con eba la 
posibilidad de impedir el contrabar 
do entre el puerco internacionali-
zado y la zona do protectorado. 
Ahora nos vamos a permitir de-
6ir> aunque ello sea una perogru-
llada, qüe el resultado de una ac-
ción perseguida es logrado con tan-
ta mayor rapidez y eficacia cuantc 
tt»ás perfectos y especializados sear 
los elementos puestos en juego pa-
lto obtenerlo , 
Y por ser sabido, qno en España 
el ^nico organismo espsolalizado er 
la represión del contrabando es c1 
tinérpo de Carabineros que llove 
Ütl siglo encargado de tan impor-
tantísima misión, es por 1c (Jue hg 
Jlcgado a prender fuertemente et 
%} ánimo de chicos y grandes, di 
tirios y tróvanos, la Í lea de la ne-
^sidad de aumeatar su fuerza er 
feí otro lado del Estrecho, donde 
noy no existe más que una Com-
pañía con cien hombres, cuya insu-
ricifincia no hemos de decir nos-
otros. 
Lo dice con mucha más elocuén-
fcia el exámen de la costx desde e 
iMuluya al Luctis, on ja que pmídor 
nabarse infinidad de ncdiieñas pía 
yas v enseradas qu^ nued^n s^r -¡i' 
jlzn^as nnrn mj lirírnlngl tráflen poi 
los oontraha'ndi.U'^ int.nrna^nn;».. I 
mo escuadrillas de aviones y se or-
ganizará la flota naval soviética 
QUEDAN ROTAS LAS RELACIO-
NES DIPLOMATICAS ENTRE RU-
SIA Y CHINA 
Berlín—Han quedado definitiva-
mente rotas las relaciones diplomá-
ticas entre Rusia y China 
Ayer tarde el comisario del pue-
blo de Asuntos Extranjeros de Ru-
sia ha entregado una nota al en-
cargado de Asuntos Exteriores chi-
no en la que }e decía que Rusü 
había decidido llamar inmediata-
mente a sus representantes diplo-
máticos y comerciales que se en-^ 
contraban actualmonte en territo-
rio de la República china 
Los representantes dlploiiiátitOf 
y consulares de China han sMo in-
vitados a abandonar los territoriof 
de la Unión Republicana So\icticf 
Socialista sin pérdida do i aumente 
Moscú reprocha a China no habei 
tenido en cuenta las reivindica— 
clones soviéticas y pretende que os 
incierto que varios millares de chi-
nos hayan sido detenidos y hechos 
prisioneros en Rusia j 
HA COMENZADO LA MOVILIZA-! 
CION RUSA 
Londres.—Según el corresoonsa ' 
del "Daily Nevs" en Pekín, las via-
jeros llegados a esta capital, han de 
clarado haberse retrasado en el vie 
je durante tres dias, por estar ' IB 
vía férrea rusa bloqueada por nu-
merosos trenes cargados de tro-
pas. 
Todos los viveras en las pequeñas 
estaciones han sido requisados poi 
lós soldados rojos. 
Esto indica que ha comenzado la 
movilización rusa. 
LA REPLICA DEL GOBIERNO DE 
NANKIN AL GOBIERNO DE MOS-
COU 
Londres.—Según un cablegrama 
de Shangai dirigido al "Times", e 
texto completo de la réplica de 
Gobierno de Nankin ai Gobierne 
de Moscou es mucho más enérgica 
que los resúmenes publicados poi 
la prensa. -
Al rrtismo tiempo los periódicos 
publican uan versión oficial de 
discurso pronunciado por el presi-
dente Chang Caí Cbek en el cua 
enumera los peligros de China coi 
tra Rusia y deshonran el imperia 
lismo rojo como muy poligróso pn 
ra el imperialismo blanco porque 
es más insidioso v más difícil a des-
cubrir. 
Recuerda la penetración rusa ei. 
Mongolia exterior que es viriual-
mente hoy una provincia mosco-
vita y los efectos de la propaganda 
comunista, pero por el momento 
dice por último la nota, no nos ocu-
pamos má« que del camino de hie-
rro del Este chino. 
"Daily Mail" en Shangai íelegraffa 
a su periódico: 
"Los rusos uenen alrededor de 
40 000 hombres entre Blagovent-
chneky Mondchouli y emplazados 
en distintos puntos, dando frente 
a las tropas chinas. 
RECONOCIMIENTOS AEREe'S 
Se señala la presencia de nume-
rosos aviones soviéticos sobre la re-
gión de Prorganitchaya e. igual-
mente importantes movimientos de 
tropas, principalmente de cabalie 
ría, en Mongolia. 
Bien que los chinos son superio-
res en números que dos rusos, es-
tos poseen mejores armamentos j 
están bien equipados. \ 
Thsang Hsuen Mandchourie, ac-
tualmente jefe de las tropas de !a 
Manchuria ha recibido ordenes te-
legráficas de regresar inmediata-
mente a Moukden y de asumir la 
defensa de la frontera. 
LA NOTA VERBAL DEL GOBIER-
NO DE NANKIN 
Londres.—Un despacho del co-
rresponsal del "Daily Express" er 
Pekín dice que en los centros ofi-
ciales chinos, la nota verbal del go-
bierno de Nankin a los Soviets anur 
ciaba el envío de un plenipotencia-
rio que es una repuesta suficiente a' 
ultimátum de Moscou. 
LOS PREPARATIVOS MILITARES 
CHINOS 
CUARENTA MIL RUSOS FRENTE 
A LAS TROPAS CHINAS 
Londres.—El corresponsal de 
Temblor de tierra 
en Melillá 
Melilla.—A las 2'25 de la tarde ?( 
ha registrado en esta ciudad un in-
tenso temblor de tierra. 
El movimiento fué áh una violen-
cia extraordinaria de dirección de 
abajo a arriba y la alarma que S( 
produjo no es para descrita. 
La gente creyó ert ün principie 
que se trataba de h explosión d( 
un polvorín y se lanzó n la callf 
presa del pavor consiguierie. 
Se decía que había esta liado e 
polvorín de Bidi Guariacn. 
Por fin el observatorio situádt 
m la parte alta de la ciudad, conu 
nicó que se trataba de un niovi-
miento sísmico, cuyo e^-mlro tle> 
bía estar próximo. 
El vecindario llevó la sbñastu'iói 
al producirse el mismo, ae que gt 
desplomaban piedras y cascot«:is E 
ruido subterráneo 
mente espantoso . 
fué verdadera-
En el año pasado por este ini 
tiempo, se regist$iron alguna-
pidaciones terrestros pero esta < 
de más duración de las eonor 
por los actuales vecinos de la 
dad, 
:rne 
Del Diario Oficial 
DESTINOS 
INFANTERIA. 
Al Grupo de Regulares de La-
rache 4.—Tenientes don Ignacie 
Quintana Rogi, del regimiento Cons 
ttiución 29; don Carlos Saltos Gai 
Cía Margallo, del Boa. Cazadores 
Ciudad Rodrigo 7 y don Juan Snlit 
Sánchez del Bou. Cazadores Ceriño-
lü 15, 
Alférez don Juan Qnzmán Mon. 
tea del regimieniá Ln^han.a 28. 
A Regulares de Teluáti.^írl Rey 
se ha servido disponr.-" que el te-
niente de Infantería ekm Franciscr 
Mondicuti Palaü, del Son, Cazado-
res Figuems 6, paso deslinado d< 
plantilla al Grupa de t+uOT*zá* Ro-
írulares Indígenas de Tetuán i . 
El Rey ha tenido a bien dhoonot. 
que el sargento con destino en e 
Bon. Cazadores Ciudad Rodrico ^ 
Joaquín Fuster Plá, cause baja f r 
el Ejército en fin de junio y pase a 
situacb'í/ofpie por su^ años Je ser-
virlo le corresponda, por haber te 
mado posesión del destino públice 
dr conr.rrjc. de la ISscnoU L»-
In^oy do Mn.)PVQ8 Qe haj'CelO?^. 
Londres.—Dicen de Tokio, que las 
nuevas recibidas de Carbien anur 
cían los preparativos militares ch 
nos. 
Trenes Enditares han salido para 
Carbien esta mañana en direcciór 
a Porgranitchaya v Moncholi. 
También dicen de Moukden que 
el arsenal trabaja activamente er 
la fabricación de municiones. 
Las autoridades chinas han ocu-
pado los locales de Iferrocarril do 
Este de China y el gabinete comei 
cial. | 
Las agencias de turismo han ce-! 
sado la venta de billetes para e 
Transiberiano. j 
CABALLERIA 
Al Grupo de Fuerzas Regularen. 
de Larache 4.—Capitán. D. Jesús 
'• 
Clemente Alonso, de la Yeguada 
Militar de Jerez. 
Alféreces.—D. Gonzalo Dnruti 
Romay, del regimiento de Cazado-j 
res TaVavera 15; elon Emilio More-j 
no Catalina, del de Calalrava, o0 y 
don Auguslo Centeno Rodríguez, 
del de Alcántara U . i 
SOBRE EL FRENTE DE MONGHL 
L I 
Dicen de Pekín que telegrafiat 
urgentemente a Tsahng Tso Hian/. 
gobernador de Cirine, señalándole 
la defensa de la frontera orienta1 
sobre todo Pogr-xnitchaya. 
ORDENES DE DESTRUCCION 
Londres.—-Según informaciones 
de origen japonés un tren blinda* 
ehino ha recibido ordenes de des-
truir algunos puntos sobre el freí 
te de Monchouli, caso de que fuera 
necesario 
LO QUE DICEN ALGUNOS VIA-
JEROS 
Viajeros llegados dicen haber vis 
to a dos mil guardias rojas y a cua 
tro aviones, con numerosos trenes 
militares dirigirse a Transbaíbali 
Dos mil rusos con numerosas ame 
tralladoras y oclio aviones han bo-
cho su aparición en Blacovensloe 
LO QUE DICEN ALGUNAS PER-
SONALIDADES 
En Washington el conflicto ruse 
chino ha causado inquietud, ya que 
se considera como la primera a 
pacto Kellog. 
El presidente Hoover que cono-; 
ce perfectamente la China se h? 
negado a hacer manifestación al-
guna. 
En cambio, el senador Borah ha 
declarado que espera y que cree 
qu eno se desencadenará ninguna 
guerra. 
EL JAPON NO HA SIDO PREVE-
NIDO DE LA RUPTURA DE RELA-j 
CIONES ENTRE LOS DOS PAISES 
Tokio.—-El ministro de Negocios 
Extranjerso no ha sido aún pre-
venido oficialmente de la ruptura 
de relaciones diplomáticas entre 





tor Gómez Ul!a i 
Desde Madrid donde Sé eft&pH 
tra actualmente Uá Sido Irasladadí 
al Hospital Militar do Caraban-; 
ehel, la bella y distinguida sefuira 
doña Pilar Suarez, esposa del ca-. 
piián médico de Regulares de La"-
don Juan Diegj Orlega, cor 
objeto de practicable una interven-
eión quirúrgica. 
En el citado EscabieciinichtO,'e 
pasado día 16 ha sido operada F«-
lizmente por el eminente docior 
Gómez ti l la de colecistitis calculo-, 
sa, (habiéndosele extraído más de| 
cien cálculos) y de apendicitis. 
• j 
La distinguida esposa del capitát ! 
médico don Juan Diego Ortega se i 
encuentra muy mejorada lo que. vi- \ 
vamente oelebram*o deseándole ut:. 
La fiebre amarilla 
en Colombia 
Bogotá.—Nós informan nuestros 
corresponsales én Butíaramanga j 
que ha desaparecido la epidemif 
de fiebre amarilla que afectaba e 
la ciudad de Socorro y que a exesp 
ción de Puerto Santos las auloride 
des acordaron levantar la cuaron* 
tena que con motivo de dicha epi» 
demia había ostableddo en tbd^i 
los puertos do esta República. 
D I A R I O M Á R K O Q Ü I 
LA «AYO» 
z 
LA SOCIEDAD CNION ESPASOLA 
l a reunión de mañana 
en el Cinema X 
Una realidad os ya la sociedat4 
"Unión Española" y también e í ' 
bién latente el entusiasmo que re»* 
na entre los elementos antigiíoé de 
la población por volver a cobijar-
se en un centro ían españolista co-
mo lo era la antigua sociedad df 
este mismo nombre. 
La comisión gestora, que í\i( 
nombrada en la reunión que ee ce*-
lebró en el Cinema X ha realiza-
do en pocos días una labor digna 
de todo elogio, siendo los que le 
forman los que con más íé bar 
rivalizado en llevar a feliz términc 
las gestiones preliminares para sv 
inauguración. 
El reglamento, ia inscripción d i 
socios y el arrendamiento de un lo-
cal p&rú. domicilio social, ha side 
hecho con esa actividad, con e?í 
cariño que siempre destacó a los 
que pertenecieron a la "Unión Es-
pañola" que tuvo sus últimos día* 
en el derruido oarracón de la ca-
rretera de Nador. 
En la tarde de ayer una comisidp 
formada por don Antonio Conife-
ras, don Guillermo Vázquez Castillc 
y don Francisco Cañizares visitaroi 
al ilustrísimo señor cónsul de Es-
paña don Eduardo Vázquez Fe-
rrer. al que dieron cuenta de los 
trabajos realizados. 
El señor Vázquez Ferrer aprobé 
las gestiones realizadas por ia co-
misión felicitándoles y haciéndoles 
presente su más viva simpatía pot 
este centro de la "Unión Española" 
del que tenía excelentes noticias-
sobre su actoación anterior qué 
tantas pruebas dió efe espafujlismc 
y de afecto al Ejército y al pueble 
protegido—y al que prestaría lodc 
su apoyo. 
El señor cónsul conversó afable-
mente con los señores de la comi-
sión autorizándolos para que ma-
ñana domingo a las cuatro y me-
dia de la tarde se celebra un í re-
unión en el Cinema X, en la que si 
dará a conocer el Reglamento y lo 
trabajos llevados hasta ahora poi 
la comisión gestora. 
El local, que ha gestionado la co» 
misión gestora para la "Unión E&-
pañola", tiene dos entradas, um. 
por la calle del Chingoiti donde tu-
vo un almacén el señor Moutiano / 
la otra por el pasaje de Goya, don-
de estuvo establecida la antigua so-
ciedad "La Igualdad". 
El propietario de este local dor 
José Gallego ha prometido realizat 
cuantas obras sean necesarias para 
que ;la "Unión E s p a ñ o l a t e n g a 
un local hermoso y amplio en e" 
que se pueda llevar a cabo un í 
gran obra cultut^l, patriótica y re-
creativa. 
Los entusiastas señores que fot-
man la comisión gestora se propo-
nen celebrar una verbena en lOt 
jardines de la Torre el próximo dís 
15 de agosto en honor de los éó^ 
cios y familias y como primeí' act* 
recreativo que celebre U "Ühlói 
Espaftbla". 
Este es el dé^éo qüe lia \W\úi 
latente on todos los cnpaAoles t |di 
residen éh ¡Uráslie desde hac-s aU 
«vinos año». Mi deseo de ver dbltítS 
Uts huóvantfnto las puertas tol 
inolvld&bU u t M A tóép&ftówtt iiSi* 
i i é r n t i i tjuó es ya un m é a y H 
inauguraóióñ ha de ttonaülulr. üt 
Vérd&tkro aeonUMmlento y uña d* 
mostración espafioUsla que nés éVi 
íjUé otros años de gratos rcéueiddt 
pára todos 
MATA 
C A S Y 
S-
QUITOS 
Por fumar en la 
cama 
BáHeíona.—Juan Coudolúíiiíis, M 
48 nños, se ácóstó anoche ctm un éi 
garro eücendido quedándose dori» 
midó. 
Una chispa del cigarro prendió 
en la ropa de la cama, sufriendt 
Juan tan graves quemadurni^ui 
I mmm mmoss» 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
( N O M B R E P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto T é c n i c o de C o m -
p r o b a c i ó n de ia D i r e c c i ó n General de Sanidad e ins-
crito con el n ú m e r o 11.829 
E l Quin-Ar-Ferro l Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: E n todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmac ia E s p a ñ o l a » . — L a r a c h e . 
: N N E 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Qagitali 105,000.000 de francos completamente deaembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
domici l io social: P A R I S , 50, R u é d Anjou 
í.. 4 
TOBAS OPERACIONES DE BARIOA, M BOLSA Y M 
¡Cuentas de depós i tos , á T 1 » ^ y ^Jas 
D e p ó s i t o a Yenoimiento 
Descuento y cobro de giros 
Crédito» de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Ensloa de fondos-Operaciones sobre t í M o s . D e p ó s i t o de titulo 
¡¿ 5. Suscripciones-Pago de cupones 
" Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisiófi de cheques y cartas de crédi to sobre todos los pal se 
;í • Agencias en FRANGIA 
'•y \ J en todas las ciudades y principales localidades 
f ^ f de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LA R A M E 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Servicios España-Africa-Canarias 
intervenciones Mü ite-
res de Larache 
Ceuta-Larache 
La acreditada empresa '"La Unió 
pone en conocimiento de su distía-
Teniendo que efectuáis3 la cor;?- guida clientela, q m todos los rnese 
trucción de una Oficina en TitíloíS 10 31 25' ei precio del paso bi 
de Beni Isef se saca a concurso, de* illete d eLaradhe a Ceuta será de 1 
u i ^ A r . i , pesetas y áe,\ pu^rt j Ceuta a Lará 
hiendo presentarse las P r o p o s i ^ f ^ ^ O ¿ e s t e 
nes en pliego cerrado en la Pagadi , Además avisando con 24 horas d 
ría de las Intervenciones Militares anticipación, se harán 1 >s viajes 
todos los días Jahorubies de doce petición de los clientes a la hon 
a una hasta el cinco del próxime 
agosto, media hora antes de las de 
ce en que se celebrará el concurso 
Los pliegos de condiciones tan-
to técnicos como legales a las quf 
deberán ajustarse en proposiciones 
se encuentran en la referida Paga-
duría a disposición de los señores 
concursantes. 
La inserción de estos anuncio^ 
serán por cuenta de los adjudica-í 
tarios. 
que ellos indiquen con coches abier 
tos o cerrados por el precio tota 
de ochenta peseti-? de Larache 
Ceuta. 
Por la Empresa 
ROBERTO 
NO DEJE US 'JED DE VISITAR EJ 
RECREa DE LA *>LAYA 
Aviso importante 
1 íoíei R e s t a u r o / ' i . 
S I T U A D O E N L A P L A Z V D E E S P A Ñ A 
Antiguo h tel, mo t -áo a la moderna con mag-nífico servicio 
de comedor, e sp lénd idas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la c rta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casá cuenta con un buen jefe de cocina. 
B l 1 O o o o i r l 1 o 
El Capitán Pagador 
Se alquilan au:omóviles de grOj 
I lujo y confort, completamente na 
GRISTINO ROBLES (Rubricado^ vos para viajes, bautizos, exour 
VO "R0 
v • ^ • siones, etc., a precios reducidos 
El Teniente Coronel Garage España. Calle Ghinguiti 
ELEüTERIO PEÑA. (Rubricado) Laraehe. 
B A ^ - R E S T A U R A N T 
ervicic o>. C o m e d o í a la carta. 
ta^a v uuiirca».—Tapas v^hiioa». 
m e o t 
X > I X > 
Capital social: 50 »illeies 4c pesetas 
Capital desembolsado: 30.428 50U pesetas 
Reserva?: 30 290 448,26 
Gaja de ahorros: íatereses 4 0je a ia vista. Cuentas corrientes 
e» i^esetasy divi asextrüajf rss. 
S u c u m i ce Larache, Avenida Reina Victoria 
H^ras á e C^ja: De 9 a 13 
CASA FUNDABA EN 1916 
Depósito de materiales de construc cción. Fábrica de baldosas hidrául 
Bas. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Articuloede Bazar. Batería de cocina. Cerá. 
mica Cristalería Metales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAIÍ ACREDU 
TADO CEMENTO "ATLAND* 
UNA ü R A N MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS P i R 4 LA ALIMENTACION 
SALIDAS DE} 






Ceuta . . . . 
Cádiz , . , . 
Las Palmas , , 
Tenerife . . . 




















L a V a l e n c i a n a 
S e r r i d o diario eatre Alcázar, Larache , A r d í a , T á n g e r , T e 
t u á a y Ceuta 
De Larache a 




N O T Á . -
las 13 y 16 horas «ole lle-





Horas de seflda Tarifa de precios 
7.13 y 30 y 16 
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Al abrigo de la oscuridad, la chinche le 
roba el sueño y, con sus picaduras irritantes, 
hace de la noche una sucesión de horas 
dolorosas. El Flit penetra en los intersticios 
donde las polillas, chinches y hormigas se 
esconden y reproducen. Destruye sus huevos. 
Mata los insectos, pero es inolensiyo a las 
personas. No mancha. 
Exija siempre el Flit en" bidón amarillo 
con franja negra. 
Todo producto que s© venda 
a granel no es Fifí. 























Son las mejores del mundo 
L a leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamdrca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel p a í s . Es recomendada 
para n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas I M I T A -
C I O N E S que se han hecho de este art ículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache : Antonio López fiscalaot. 
4 E L O I 
Por mayor: B U S Q U E T S Hnos. y C.» 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valendap. 
Q\\6n, Vigo,. Palma y Ceuta. m 
Se pone en ^oaocimien tO del públ i co en general 
que la acreditada fabrica L A M O D E R N A , de A L C A -
Z A R Q U l V i R , ha montado un d e p ó s i t o - d e s p a c h o en el 
Café «La Bal lena», donde se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante. 
igMpriiitirii i p 1 "li11" '' " '"""^ 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
D E C I O S 
Pairto 
T ? ^ ^ S ASCEN-
OESTES 
U St.a 
Esta Empresa wsm estalblécldo n grs?; ^ ido üs iut mwilm ^ » 
dos asodemo», de gran laio y c&; 
sa, y Aígeciras, Jerez, Seví«a y vicetrei .« ? ^ m- en cow 


























f? LARACHE (Paerto) Li 
S LARACHE (Mensah) S 
S AUAMASA S 
S KERASA S 
















4MÍ váxpe3».títc b!9«tas de ida y «s*dta 
^ara 1̂ ,30 y &> viajes, vakOerus por 30,80 y HO 
íníacieate, asi cono bIHetes M f a x b w m & t o , p m m í 39 s ^traasfWíiNss n.h 
mtxñn número 11, dreulaí os «teá©» y (ki^Hgoi, 








































Susc r íbase á 
DIARIO MA-
RROQUI 
NOTICIERO DE LARACHE 
>Vyer saludamos en eáta al cono' 
Cido comerciante de Arcila don Ra-
£|el Fimat. 
••« 
Marchó a Casablanca el comer-1 
§íante don Manual Gurt. 
* * • 
fiegresó de Casablauca a doíide 
fué en viaje de negocios el anti-
guo industrial de esta plaza doi. 
yélix Bornstein, duaño de la acre-
ditada sastrería "'La Moderna" . ¡ 
• « • 
Con motivo de celebrar ayer si 
fiesta onomástica la Superiora di 
las Hermanas de la Candad del HOÍ 
pital Central, Sor Justa, recibió ni. 
merosas felicitaciones de distinííui-
áas familias de la plaza. 
« * < 
Acompañado de su distinguida 
familia pasó ayer unas horas en Ai 
cila, el comandante de Marina sñ -
fior Dueñas Ristory. 
* * * 
Continua mejorando notablemen-
te nuestro estimado amigo y com-
pañero don Luis Casal. 
• * * 
Han salido para Alemania, des-
pués de permane'^r en Larache ur 
año, el señor V. Kauímann y si 
distinguida esposa, tíos de los jo-
Tenes señores de Toennies, a lo 
que deseamos un feíiz viaje. 
>* • 
Ayer zarpó para los puertos de 
Tánger y.Málaga el vapor "Cabe 
íaez" . 
el joven don Francisco Alejas Mo-
rales. 
A los felices esposos enviamos 
expenden toda clase desemillas 
• • • 
Para pasar unos días en uniór 
de su familia llegó de Alcázar la 
bella señorita Gimol Ayacb, herrris 
na de] regente de nuestros talle-
res don David. 
En la calle del Chinguiti frente 
a Correos ha queaaao abierto ur 
nuevo establecimiento en el que 3f 
expenden toda clase de semillas, 
¡siendo digno de visitarh. 
« • • 
Se vende alcoba mátrimoriio ro-r 
pleta, colchones lana, cama camera 
General Barrera. Casa Escriña, de-
bajo de Pensión Castellana. 
m * * 
El doctor Fez ha trasladado si 
consulta de Medicina y Cirujía pe-
neral a la calle de Alfonso XLfl 
(Casa del Yunque primer piso). 
« « v 
Se a lqu í 'a una casa con sie-
te babit-i ciones y c u a r í o de ba-
ñ o en e! Mensah, C o m p - ñ í a ; 
B i l b a í n a 
Mañanase despi- San Vicente de Paúl, 
de la Agrupaoión 
Atínani-Topete 
Mañana domingo se despedirá di 
nuestro público la notable agrupa-
ción artística Adriani Topete qu< 
tan grandioso éxito viene alcan-
zando desde la noche de su prime-
ra presentación. 
Para hoy sábado y mañana do-
mingo el excelente director ere 
esta agrupación y genial humorist? 
Topete prepara tres grandes pío-
gramas que constituirán una ver-
dadera selección de su extenso 5 
bonito repertorio. 
Anoche los elementos artísticos 
de la agrupación fueron nuevamer 
ce anlaudidos destacándose la me-
nuda y pizpireta figura de Dcrita 
Adriani que constituye el númert 
saliente del elenco artístico que ll( 
va eu nombre con el dei notabb 
caricato Topete. 
Seguramente hoy y mafiana míe; 
tro primer teatro se verá muy coi 
currido de público para aplaudn 
a esta compañía de espectáculos 
modernos. 
CINEMA X 
I Mañana se abre 
S e . l q u « . ! . . b i U c i 6 , « » 0 e b l - : e ¡ S S l Ó f i Ó Q VQÍO. ' O 
da, en sitio c e á t i c o , pa^a perso-
sola. Razón na sola, Kazon r a e? 
puerta a «La Vir íc t 
quic 
Se alquilan dos habitaciones amue 
bladas para cabal i oro solo. Piso en 
El jueves se efectuó en la iglesia" cima de "La Vinícola1*. Plaza de Es 
de la Misión Católba el enlace d r paña, 
la bella joven Micaela Zodeño coi \ 
Ha quedado terminada la instala-
ción del salón de verano del Cine-
ma X. La Empresa prepara un grar 
dioso programa de películas y dade 
que disfrutamos, el nuevo cinc de 
verano se ha de ver concurridí-
simo de público. 
E L CALOR! ATENCION 
Usted en la época estival, busca 
•orno refugio contra el calor. los 
tugares sombríos, las eaHejueias > 
los parajes estrechos, sin caer er 
la cuenta de que el sitio más de-
licioso y más fresco es el REGREC 
DE LA PLAYA . 
PRECIOS DE LOS ARTICULO? 
Huevos fritos con patatas 
Bistek con tomates o patatas 
Lengua con tomate 
Pescado frito (ración) 
íamón Serrrano (ración' 







ta el 25 del corriente 
H i 
S'OO 
TISITE EL RECREO DE LA 
PLAYA 
La casa Dialdas e Hijos, poioe en 
conocimiento del público, que coi 
motivo del próximo balance y pe 
suprimir la sucursal de la dalle 
Real, liquidará a precios infreibies 
los artículos siguientes: 
Mantones de Manila, crespones de 
China, mantas de viaje, juegos de 
Satsuma y artículos para regalo? 
etc. 
No dejen de visitar este estable-
cimiento antes de comprar cual-j 
quier artículo que t^nga nsuesím ca-
sa. No olviden las señas: DirUdl&s e 
Hijos: El competidor hebreo. Calh2 , . 
Alfonso X I I I . (Entrada a la calle depositario 
Real). 
SE VENDE ESTANTERIA 
Hos •Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Hplónaado ^ i n s t i t u t o Ofíáí 
itico IS'acioaal de M a d r i d y 
1 'BoteJ Dieti de P a n s . 
Camino de ia Gufdyra. 44 
C o o s t ú t a : ár 4 y 30 6 y 20 
co 
LOGROÑO 
L O S M E J O R E S V I N O S D i 
MESA 
Manuel Arenar 




















fundador de la Con-
g r e g a c i ó n de las Her-
manas d€ ia Caridad 
Sí, fué un Santo, y además un 
béroe, pwes no sólo son aquelios 
qiae en un campo de batalla y lu-
chando cuepo a cuerpo sin te-
mer a! p c i ^ r o , se exponen al ríes 
go de set herido o perdí r su vid > 
por ia defenaa del emblema de «u 
Patria. 
Los hay tamb én »ér©es que sin 
represent r en eJ campt. de basa 
a unid»d ninguD^, lo son; ^a 
Vicente de Paú' , con su fcbnega-
ción sublime y constantf s pe nali-
dades fu dé ebtoa establecimien-
tos que tantos be* efx es reportan 
ia umanidacá doLente. 
Fué é! eí que coa su constancia 
fiíigottb e cuioaba de une o má^ 
«fe BQÍ S y cuando sus tuerzas 
tuert n inc¿p ees psra ssbrel^eva 
v atender a tactos necesitado ^ 
f-ecié ionse unas santas mujeres 
que fueron las primeras hermanas 
de ia C a r i d a d , per eso es raro el 
astab ecimiento Hospitalario que 
no esté atendido por tan heroicas 
hermanas. 
Sin ir m u y lejos, podríamos 
improbar estos hechos visitando 
en esta ei Hospital Miiitar, donde 
e podrían apreciar los lechos ee 
iifereetes horas dei día y de la 
aoche, que sin dejar un minuto de 
ietervaio recorren las múltiples 
alas, atendiendo equellcft que es-
peran sus cuidados, y io más atra-
yente es que j íiuás demuestran 
cansancio ni se quejan por tan 
constantes solicitudes. 
Hoy déa 1$, recordable para 
todas las Hermanas de la C a r i -
dad, por tener corno s í m b o l o 
s quel que con lo que recog ía 
tic sus iimosaa& i . egó a fundar 
su ¡de¿>l. P « r eso para estas 
rterm«n»4S su felicioad s e r á 
grande oomo t© es el d ía , y si 
a esto le agregamos e 1 o n o m á s -
tico d ía de la bupericra de e&te 
Hospital Militar, Sor Jus ta , es-
tas Hermanas verán con satis-
f a c c i ó n completa la festividad 
dei d ía . 
D e d i q u é m o s l e nLestra admi 
rac ión y r á s p e l o , a c o m p a ñ a d o 
de un feliz d ía a tan digna Su-
periora y bagamos votos por ia 
gloria que se mereces las que 
con su a b n e g a c i ó n sublime se 
^aerifican por sus enfermos, 
que entran como algo del pa-
sado y salen curados y s o n r í e n 
tes, debido a ia graa asistencia 
I 
U L J " I M A H O R A 
Van a tener puesto en la Asam 
blea los políticos del antiguo 
régimen 
CIERPiE DE B6LSA 
Francos 
L i b r a s 




PARA LOS MOZOS DE REEMPLA-
ZO RESIDENTES EN Eí. EXTRAN-
JERO 
Se ha concedido un plazo l imi-
tado para que los mó^os del reem-
plazo de 1928 puedan acogerse a lo£ 
beneficios de las cuotas. 
También se ha concedido un pla-
zo para los moms de reemplazos 
anteriores que residan en el ex-
tranjero y quieran acogerse & tw-
tos beneficios. 
SE CONCEDEN DOS LAUREADA? 
El Diario Oficial del MinisLoric 
del Ejército, public-i hoy una es-
tensa firma de Guerra. 
Entre los decretos más imporlaa 
tes figura uno coneüdiendó la cruz 
laureada de San Fernando a lo.̂  te-
nientes del Arma de Infantería dui 
José Espinosa Orive (fallecido) > 
don Francisco Pueyo . 
MANIOBRAS MILITARES EN L.A 
SIERRA DE GUADARRAMA 
En la Sierra de Guadarrama st 
han realizado hoy maniobras mi l i -
tares en las que han tomado par-
te vario» batallones de Infantería 
los batallones de Radio y Zapado-
res que con varias escuadrillas d t i 
aviación formaban una división. | 
El supuesto táctico era un ata- , 
que sobre Madrid oponiéndose a si. | 
avance otra división qua había OQ\ 
pado lugares estratégicos en las) 
cercanías de la capital. 
E l ministro del Ejército genera | 
Ardanaz acompañado de su Estadc | 
Mayor presenció el desarrollo do 
movimiento de las tropas, felici-
tando a los jefes de las columnas 
SE LES VA A CONCEDER PUES-
TO EN LA ASAMBLE\ A LOS PO-
LITICOS DEL ANTIGUO REGI-
MEN 
Anoche se celebró un Consejo d( 
ministros en la Presidencia. 
La reunión terminó a las cuatí( 
de la madrugada, en la que 'icordí 
el Gobierno someter a la aproba-
ción del Rey e] próximo día 16 une 
ción del Rey el próximo día i6 ut 
exposición por ia que se otorgará 
puesto en la Asamblea Nacional a 
todos los ex presidentes de Conseje 
de ministros, y ex presidentes de; 
Congreso y Senado por derecho prc 
pió . 
También se les concederá pueStc 
en la Asamblea a otras representa--
ciones incluso a la Unión Genera 
de Trabajadores. 
LO QUE DICEN LOS POLITICOS 
Como consecuencia del acuerde 
del Consejo de ministros han side 
interrogados por los periodistas a' 
gunOs políticos, entre ellos var;.(& 
expresidentes de Consejo, manifes-
tando estos que es prematuro pro-
nunciarse sobre tan importante 
cuestión hasta más adelante que 
sea publicado en la Gaceta el Rea" 
Decreto y entonces podrán dei)nit 
su actitud. ^ 
UNA REUNIÓN ' 
Esta mañana se han reunido re-
servadamente el conde de Roma-
nones, Sánchez Toca y Villanuevsk 
EL GENERAL PRÍMO DE RIVERA 
AL ESCORIAL 
A las cinco de la madrugada ha 
salido para el Escorial donde s€ 
propone descansar unos días el je-
fe del Gobierno general Primo de 
Rivera. 
E] viaje lo ha realizado el Pre-
sidente a caballo. 
GOMEZ 
de sus m é a i c e s infatigables } 
ü sus grandes cuidados. 
Mil gracias a ía madre Superio-
r a y a todas las hermanas, salu 
dándoles desde e í t o s renglones 
U N E N F E R M O . 
T E A T R O E S P A Ñ A . — Exito 
debut de la notable troope 
<Adriani-Topete>. 
C I N E M A X — Inaugurac í é f t 
del s a l ó n de verano con un es* 
cogido programa de cine. 
¿Saben ustedes que es ZUNDAPP1 
Pronto lo sabrán, por que es mu> 
necesario 
Motocicletas "Zundapp". Represen-
tante exclusivo: H. Toennies, La-
rache. Casa Esteban. Apartado % 
con azúcar 
Gusndo otrss marcea competidoras sufeen sus preciós» 
Lschft Condensad^ MARIPOSA se dfue v^ndisndo a 
su precio arsiígue 
S i n n i n g í m a u m e 
R h G A L U : Jo rcada doce etiquetes de l eche Cofii 
% M A R I P O S A se entrega G R A T U I T A M E N T E mi 
b k de ?8 c i l dí- marca de Lecbe. 
Los canjes se efectúan i .a mismos fesíablecímientoá 
ds come&tib es o en las oficinas de los agentes t 
Jacol? a 
Bembaron & Hazan 
"% 3 C L* ( 
ero 1 9 . - ^ L A R A C H E 
Plaia, dó 
PIANOS Y MUSICA 
Graínófohóíl y discos "La V02 de é l 
Amo", "Deeea" y ,,Columbia^ Lé 
últimos tangos argentinos por el trí 
Irusta y la orquesta típica Spaveú 
ta. ínméhso surtido de escogidós di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Carus» 
so y Chaliapíne así como couplet 
de Pilar García y Carmen Floros 
Se dan grandes facilidades (io (Ntjl, 
Agencia en Alcázar*. Junto al Gasittt 
de Clases 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Importantes acuerdos ^ h - ; — ^ ^ ^ 
sea considersda de t r á n s i t o y del Círculo Mercantil 
Bajo la presideacía de don An 
tonio Balboa y coa asísteacia de 
todos los señores vocales, cele-
bró sesiáa el jueves la Directiva 
del Circulo Mercantil. 
Leída y aprobada el acta aate 
rior, se dió cuenta de la corres 
pondencia recibida y despachada. 
Seguidamente la presidencia 
da cuenta del sentido fallecimien-
to de don José Pérez Pianno, y 
propone que, como fundador de 
este organismo y haber desempe-
ñ a d o on varias ocasines la presi-
dencia, se haga constar en aota el 
profunda sentimiento del Circule, 
quedando aprobado por unanimi-
dad. 
Aun «fus el fiaada en la actuáis 
dad no era socio por tener su re-
sidencia en España, la Directiva^ 
en señal de sentimiento, ordenó 
que durante todo el día del jue-
ves estuviera la bandera a media 
asta en la fachada del local social. 
Se acordó enviar a sus descon-
solados padres un escrito dándo-
les el pésame en nombre de to-
des los socios del Circulo. 
E l tesorero contador da cuenta 
de la situación económica del or-
ganismo y la Directiva vió con sa-
tisfacción que se va normalizan 
do, toda vez que la mayor parte 
de los socios, demostrando su ca-
riño por esta entidad, vienen abo-
nando los recibos pendientes. 
Tenninador tos asuntos de ré-
gimen interior, se acuerda aherir-
se a la campaña iniciada por D I A -
R I O M A R R O Q U I en la plana de 
Alcáz&r, para que se cambie el 
procedimiento del transporte de 
la correspondencia a esta plaza. 
Q u e d ó acordado e-aviar un ofi 
c ió a nuestro cónsul interventor 
para que recabe de la Superiori-
dad que el auto de «La Valencia-
na» que diariamente sale de Tán-
ger con la correspondencia y que 
llega a Laracbe de diez y media 
a once de la noche, continúe has-
ta Alcázar. 
Con excelente acuerdo desea 
la Directiva que dicho auto per-
nocté en Alcázar en vez de Lara-
che, ya que asi en las primeras 
horas d e 1 día siguiente puede 
despacharse la correspondeneia, 
Otro de los asuntos tratados 
en la ú l t i m a s e s i ó n se r e l á c i o -
na con los paquetes postales, 
que con frecuencia viene vie-
nen faltos. 
E n v i s tá de la r e p e t i c i ó n de 
los casos de sustracciones de 
los paquetes postales y de los 
perjuicios que ello ocasiona al 
comercio, se acuerda solicitar 
de nuestra primera autoridad 
c iv i l que abra una i n f o r m a c i ó n 
sobre este importante asunto. 
Por ú l t i m o se a c u e r d a soli-
citar de quien corresponda 
por consiguiente excepttó de 
pagar los derechos de pueitas 
en la c iudad del L u c u s . 
Sobre este asunto entiende 
la directiva, y nosotros cree-
mos que con buencriterio, que 
las m e r o a n c i á s que vienen en 
t ráns i to para A l c á z a r , sob men 
t e í d e b e n de pagarlos derechos 
d*£ puertas en esta' p o b l a c i ó n , 
porque aqui se consumen k s re 
feirídas meroancias y porque 
no hay derecho a pr ivar a la 
Junta de Servicios Municipa-
les de A l c á z a r de un derecho 
que tan directamente le corres-
ponde. 
C o n toda s inceridad cree-
mos que cuantos acuerdos han 
r e c a í d o ê n la ú l t ima s e s i ó n ce-
lebrada por nuestro organismo 
mercantil son de gran i n t e r é s 
para nuestra pob}v*CRÓn, 
Por el camino ahora em-
prendido, e l C í r c u l o Mercanti l 
se preocupa seriamente en el 
cumplimiento de su verdade-
ra m i s i ó n , que no es otra que 
la de velar y defender los inte-
reses e c o n ó m i c o s de Alcázar . 
Puesto que, como se espera-
bu, ha quedado norroaiizada la \ 
s i t u á c i ó n e c o n é m i c a del Cír-
culo, y, contra lo que algunos 
"El ángel de la calle" 
He aquí el título de la hermosa 
y sentimental película que, como 
algo extracrcVn»r¡o, se proyecta 
í s ta nocke en nuestro teatro. 
Es imposible encontrar frases 
de elogio para ensalzar U labor 
de Janet Gaynoi y Charle» Farrei 
ea est& oesícufa, considerada por 
la crítica cerno una f?« fas mejo-
res producciones de la actufltem 
perada. 
«El ángel de la ca'le» es l a ' 
adaptación del dtama teatal de 
L dy Ch slind», la señorita Gay-
nor, que en esta joya cínemáto-
gráfica desempeña el papel de 
bué' lana do los barrios bajos na-
politanos, cuyo argumento se de-
sarrolla alrededor de les muelles 
y embarcaderos de Nápoles . 
L a esceaa en la que Janet Gay-
ncr, dése perada por U falta de 
dinero se lanza a ía calle a ven-
derse y es condenaoa a la oa cel 
por ofensa a la mora!, ha servido 
para consagrarse ceme una d é l a s 
estrcí 'ias de la alta cinematí g afís. 
No hace mucho « l a Vanguar-
dia^ de Barcelona, y « H e i a i d o 
de Maarid>, en frases de elogios 
cara !a Cssa Foy, Ileraban colum 
ñas enteras en agradable crítáca 
| para esta película. 
Seguramente que cuantas per-' 
Una boda 
E l p r ó x i m o día 2 de agosto 
t e n d r á lugar en esta p laza l a 
boda de la d i s t i n g u í c a y bel la 
:-» ñorita Josefina Gambinocon 
nuestro quetrido amigo d o n 
Antonio Rodriguez, que r e c i é n 
tetnente ha sido ascendido a 
ci-jero del Banco de Es tí do de 
Marruecos y destinado a Vilta 
Sanjurjo . 
C o n dicho motivo los futu-
ros esposos e s t á n rec ibiendo 
muchos y va ioso> regalos de 
> us amistades . 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-H^med 
Fíente al Reloj 
A L í A Z A R Q U 1 V I R 
• 
MTIOSEm ALMZAIt-
Q U I V I R 
E n c o m i s i ó n d e I servicio 
m a r c h ó syer a Tát gere l agen-
te de la P o l i c í a Gubern^i iva 
don Salvador Peinado. 
Ayer c e l e b r ó s^.M^r ) 
del P ó s i t o A g n c r l é> 
plaza, 
» • » 
Terminado < I p> n 
disf' uti b . r* g? e e • 
neiz v Fez el fu» i i 
Junta de Serv = o u 
les don * quibas ' n 
J u o t " 
Teatro Alfonso Xtll 
ñLCAZARQUIVIR 
Hoy 2o de Julio de 1929 
L a grandiosa película 






son^s asistan esta noche \ vean 
s u p o n í a n v otros esperaban, ia ^ i , - 6 . Lue > vean 
, , . - T , *Ia pelicuía, correbararán con suq 
h a d e continuar funcionando, í j 
tiene la directiva 
Fo: 
rmok H i s p a n a 
L a mejor surtida y m á s eco 
ogics cuanto ha dicho y escrito 
que conti- j ls prensa mund¿,i de esta Kiermo. 
nuar la labor ahora e m p r e n d í - sa proc|ucción de !a C 
da, y c c t n s c c u e n t é con estos 
p r o p ó s i t o s laborar con cons-
tancia, sin preocuparse dt los 
que sin una finalidad prác t i ca 
c o n t i n ú a n ladrando á la luna: 
Por el buen nombre del co- • 
mercio de A l c á z a r el C í r c u l o • námíca-
Mercanti l debe de continuar, * P r e p a r a c i ó n esmerada de 
y c o n t i n u a r á puesto que no f ó r m u l a s . Especial idades far-
han de faltar personas c o n » - m a c é u t i c a s , material es ter i í i -
c i entesy de buena voluntad, z'^o» ortopedia, higiene, per-
fumeria v productos para to-
* cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
í « S e v i l l a n o » . 
A L C A Z A R Q U I V i R 
Juma (fe Servicies 
Mu; icíp^ies de Alca-
zarquivir 
*ANlJNGíO 
Por el presente se saca a concur-
so el suministro o'e veinte tonela-
das de cebada para el ganado de 
esta Junta 
Los cnocursant3.s deberán preser 
tar en la Secretaría de esta Jimia 
sus proposiciones en sobre láórad( 
debiendo» exhibir a la presentacior 
de dicho sobre, la dooüfuentaetát 
acreditativa de su personalidad 3 
ello, acompañado de un recibe t-ra muy quc-rjíia por U bon 
acreditativo de haber depositado. £ja¿ ^ 
ouest ro p 
fra una i i ^ v f p 
r á enrr»-o, o 
te ser >u cíuv ñ 
cont rada i , ú 
v e r b - n á en a < 




r e 1 
» é in-




-s* ñ • de 
n ^o ivo 
n Vicen-
D e s p u é 
enfermedad f* i 
cuatro de i: 
p e t a b í t he ñ o n 
P é r e z , t s p o s ü 
g u a r n i c i ó n e l o 
t i if s y é l h lafc 
ug dU, ia r . s -
Ot'ña J u a n a 
del maestro 
dkel Grupo de 
Kegu la re s aon J o s é Puerta 
Z a y a . 
Es te falleciiiiionto ha causa-
ir' ^' de cam:on8-
s para pasajeros 
D É J U A N 
do hondo eatimienco en esta 
p o b l a c i ó n , en donde ía finad 
en la Caja de esU Junta la canti-
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas | 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
A L C A Z A R Q U I V I R 
(junto al teatro) 
1 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
¿bogado M Ilustre Colegio cíe Seiilla ] 
y de los Tflbnnaies da España 
e c a r á c t e r . 
Descanse en pií2 la que en 
1 dad de ciento eiacucnU pesetas er i f r 1 
concepto de fianza provisional. í v l d i * t u c modelo de esposa y 
El plazo para !a admisión de pro- de madre y recibwn su descon-
posiciones expirará el día 29 de solado esposo y afligidos hijos 
actual a las 13 horas. El pliego de l a s iovC 
condiciones de este Concurso, se 
encuentra a la disposición del pú-
blico en la Secretir ía de esta Jun-
ta. 
A.lcazarquivir 15 de Julio de Í92£ 
E l Cónsul Vice Presidente 
L. MARISCAL 
a<iíji.«» d iar ia d t A l . ../ i para 
T e Ü v Muires y iVíXt rah a las 
8 Se la m ñ^rsa y 4 las 2 
de la sarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma bora 
Despacho de bíiUetes 
plaza: Agencia d é . 




s e n t í 
expresión» denurs tro i 
o p é s a m e . 
espues de estar er re 
otros irnos dias, m a r c h ó 
Málaga, de donde 
ay 
prop 
P A N T E R 
L a mejor c u c M L . de afeilai 
iPaquete de diez oucbUias 4 00 
p^aetas. Ü U H . cuchUla sueitft, 
0*50. De venta, en it* CP— 
M n i i y o i i 
^DIARIQ PARROQUIA 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
sa "Goya'.-Alcazarquivir 
O I E I X J T - A . - T I B S T T J - A . N 
Horarios de trenes que regirá a partir del día i Jul io 1929 
S I t O l O 1 3 . O fll 
C E U T A A T E T U A N 
e a 1 B ó t e 
Consulta de 4 a 6 
Barrio E^criS» 
Frente i l )vxf «<tr 
A L C A 2 A R Q U I V I R 
l í o t e l de primer orden, todo confort; agua fría y ca 
l í en te en t o d á s las habitaciones; b a ñ o s , garage p r o p i o 
Excelente cocina 





















L l . 
C E U T A ( P U E R T O ) U 











CruceS.~Los trene. C . 1 y M. 33 cruzan en el Nejro 
coa M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón coa M. 34 y M. 35. 
a d e a u t o m d v i 
Agente exclusivo para La-
rache Alcázar y Aroíla: 
Pidan catálogos, nota de 
orecios y Condic o es 
ele venta 
tM i % precio uA«a e c o n ó m i c o 
